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HAY f FE 
Ha quedado constituida la nueva Junta de festejos. Confiemos 
en sus iniciativas y trabajos, y ayudémosle cada cual en la me-
dida de sus fuerzas. Si así lo hacemos, los festejos de Agosto 
serán de importancia y la Semana Santa antequerana, alcanzará 
su antiguo renombre. 
Constantemente hemos venido ha-
ciéndonos eco,—más que en tono de 
censura, para que sirviera de acicate a 
los que pudieran remediar el daño—de 
ias continuas quejas del vecindario y 
muy especialmente de las clases mer-
cantiles e industriales, por los funestos 
resultados para la vida local de los 
ridículos festejos del año pasado y 
abandono en que se han tenido las pa-
sadas y magníficas fiestas de Semana 
Santa que tan justo renombre alcanza-
ron por toda España, y que tan sanea-
dos y valiosos ingresos proporcionaban 
al comercio y la industria local. 
Mucho se ha hablado, mucho se ha 
discutido sobre la actuación de la últi-
ma junta de festejos, que si algún pe-
cadillo pesa sobre ella—el no haber 
aún rendido cuentas en cambio tiene 
en su haber una brillante y valiosa ges-
tión, que proporcionó en dos años 
consecutivos espléndidos festejos a la 
ciudad y copiosos ingresos a la indus-
tria y el comercio antequerano, sin 
sacrificio pecuniario de ninguna clase. 
En cambio, en la memoria de todos 
están las ridiculas fiestas del año pasa-
do, que sólo sirvieron para que una 
empresa forastera se llevara unas miles 
de pesetas, mientras en las cajas de 
nuestro comercio no entraba ninguna; 
y a io buen antequerano ha debido 
avergonzarle, que su renombrada Se-
mana Santa muera por consunción, al 
extremo de que los antequeranos emi-
graran en esos días, de su ciudad, para 
ver las sagradas fiestas, que pueblos 
con muchísimos menos elementos, or-
ganizaban. 
Comprendiéndolo así, y que esa si-
tuación no era patriótica prolongarla 
dando lugar en este año a una desas-
trosa repetición de lo ocurrido en el 
pasado, un grupo de buenos anteque-
ranos, que ostentan la representación 
de las fuerzas vivas locales, se han cons-
tituido en Junta de festejos, al objeto 
de que su patria chica no vuelva a hacer 
el ridículo papel que todos lamenta-
mos. 
En dicha Junta tienen representación 
el Ayuntamiento, Círculo Mercantil y 
Círculo Recreativo, y no sería exiraño 
se requiera a otras entidades locales, 
para que cooperaran a los trabajos de 
la misma. Tenemos noticias, de que su 
gestión durará un año, o sea hasta pa-
sadas las fiesta de Semana Santa, al ter-
minar las cuales, se rendirán cuentas 
públicamente en la Prensa local y la 
Junta será sustituida en sus funciones, 
por la nueva que designen los organis-
mos de cuyo seno ha nacido la actual, 
que está formada por los señores si-
guientes: 
Presidente honorario: El Alcalde de 
la ciudad, D. Fernando García Gálvez. 
Presidente efectivo: D. Rafael Rosales 
Salguero. 
Vice-presidente: D. Jusé Rojas Pérez. 
Tesorero: D. José de las Heras de 
Arco. 
Secretario: D. José Palma García. 
Vice-secretario: D.,Angel Almendro. 
Vocales: i A Miguel García Rey, don 
Mariano Cortés Molina, D. José Ramos 
Gaitero, D. Antonio García Gálvez, y 
don Félix Ruiz García. 
Para el mejor desempeño de su mi-
sión, la Junta se ha subdividido en tres 
—de propaganda,de toros y de fiestas— 
y ya se están realizando trabajos para 
debutar en Mayo, si bien donde ha de 
realizarse una intensa labor, es en los 
festejos de Agosto y Semana Santa. 
Como para todo ello se necesitan no 
pocas pesetas, y cuanto mayor sea el 
crédito de que pueda disponer la junta, 
han de ser más amplias las iniciativas y 
más provechosos los resultados, la 
Alcaldía, ha puesto a disposición de la 
Junta toda la consignación que hay en 
presupuesto para festejos, y como ésto 
no es ni con mucho suficiente, se hará 
una suscripción por acciones reintegra-
bles de cien pesetas, entre el comercio 
y los industriales, al igual que se hizo 
en años anteriores. 
Ya tenemos Junta de festejos. Ya hay 
una entidad que goza de la confianza 
de valiosos organismos locales cuya 
representación ostentan en la misma. 
Ya hay un grupo de antequeranos dis-
puestos a sacrificarse y trabajar en pro-
vecho del desarrollo, bienestar y pros-
peridad de la industria y del comercio. 
Ahora, sólo resta, que al ser reque-
ridos los industriales y comerciantes 
para que aporten entre todos las pese-
tas precisas, que en calidad de présta-
mo se Ies exige, abran sus cajas como 
hasta aquí lo han hecho, poniéndolas 
a disposición de la Junta. Es lo menos 
que pueden hacer los que directamente 
han de ser beneficiados con la actuación 
de la misma, cuyos prestigios, honra-
dez, caballerosidad y buen deseo, son 
una garantía del acierto y de que nin-
gún quebranto han de sufrir los intere-
ses a ella confiados. 
Y como no esperamos que haya quien 
se precie de ser buen antequerano, que 
niegue su concurso a la obra de en-
grandecimiento que se proyecta, espe-
ramos dar a nuestros lectores muy fre-
cuentes noticias, de los trabajos acome-
tidos por la expresada Junta y de las 
valiosas adhesiones que ha de recibir. 
La nuestra, modesta, pero sin rega-
teos, ahí va por adelantado; con un 
aplauso tan entusiasta, como severa 
habrá de ser la censura, para quienes le 
nieguen su concurso, que todos, abso-
lutamente todos, le estamos obligados 
a prestar. 
ZEDA 
No será admitido ningún trabajo, aunqu» 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 




Digna de aplauso es la iniciativa del 
señor Ramos Gaitero, que en una 
reciente sesión municipal propuso que 
se comenzara la reforma del pavimento 
de nuestra principal vía urbana, sustitu-
yendo el antihigiénico que hoy tiene por 
el de adoquinado, más consistente para 
e! tránsito y de más fácil limpieza y 
conservación. 
Lástima que la eterna cuestión de la 
escasez de recursos de nuestro munici-
pio aplace nuevamente esa tan conve-
niente reforma, proyectada desde hace, 
tantos años y tantas veces demorada, 
como otras pinchas que en diferentes 
ocasiones se han propuesto y que por 
unas o por otras causas, han quedado 
en proyecto o en los preliminares de 
su ejecución. 
Esa transformación del pavimento de 
nuestras calles es (no diremos inaplaza-
ble porque llevamos muchos años sin 
hacerla,) de. una necesidad palmaria, y 
creemos que su realización no habría de 
suponer un dispendio, pues con poco 
que se aumentaran las cifras dedicadas 
a la reparación de las vías públicas en 
los presupuestos corrientes, podría irse 
llevando a cabo, lográndose en algunos 
años el adoquinado de las principales 
de aquéllas, cuya obra, ejecutada en las 
mejores condiciones, representaría a la 
larga una economía para esas atenciones 
urbanas. 
Es lamentable que nuestro hermoso 
paseo de Alfonso XIII , que no es vía 
de tránsito pesado, no se halle, por lo 
menos en su avenida central y andenes 
laterales, asfaltado, evitándose los incon-
venientes del enarenado y que la polva-
reda que se levanta los días que sopla el 
arisco «solano», cause molestias y per-
juicios a los paseantes. 
Creemos llegada la hora, ya que, 
felizmente la situación política no ofrece 
las inestabilidades que dieron al traste 
con los convenientes planes proyectados 
en diversas etapas, en que la dependen-
cia e interinidad de. los cargos munici-
pales hácían infructíferas las más plausi-
bles labores,de que se estudien los me-
dios de llevar a la práctica cuanto antes 
los proyectos de mejoras que, si mal no 
regordamos, en el año 1Q08, el concejo 
edilicio que presidía el ilustrísimo señor 
don José García Berdoy, condensó en 
una meritísima memoria, y asimismo 
poner en plan de ejecución inmediata 
los demás proyectos pendientes y de 
necesidad indubitada. 
Ancho campo tiene un alcalde para 
captarse por completo la simpatía, Ja 
admiración, el aplauso y el agradeci-
miento de los antequeranos, poniendo 
sus entusiasmos en la consecución de 
las mejoras que reclama el buen nom-
bre de Antequera y su calidad de pobla-
ción importante de Andalucía.. . 
Al señor García Gálvez, que tiene 
hoy en sus manos la honrosa insignia, 
nos dirigimos invitándole a que sea él 
quien conquiste esos galardones. 
Con una dosis de voluntad perseve-
rante, ya que amor a la ciudad no ha de 
faltarle, puede hacer mucho por el 
adecentamiento urbano de Anfequera. 
MUNIO. 
Madrid, abril, 1921. 
7 Grands P^ríx 
E L IVI E J O K R E L O J 
Oe venta en la relo¡ería de Aníonio 
G a n l o s . - - hmm a San Agust ín . 
Ei hospedaje 
de Antequera 
Los propios fondistas de la localidad, 
reconocen la necesidad de hospederías 
confortables, higiénicas y suficientes. El 
comercio la siente y los viajeros la 
sufren, ya que la buena voluntad de 
los dueños de fondas, no es suficien-
te a impedir, ni la estrechez de los edi-
ficios destinados a tales menesteres, ni 
las escasas condiciones que reúnen para 
el objeto a que se les destinan. 
Está pues, en ia conciencia de todos, 
la necesidad de uno o dos hoteles cons-
truidos expresamente para este objeto, 
que reúnan las condiciones higiénicas 
y de confort que la vida moderna re-
clama. 
Todavía, durante el :período de cal-
ma, más o menos estrechos, más o me-
nos cómodos, pueden irse arreglando 
los viajeros que forzadamente nos visi-
tan,generalmente en busca de negocios, 
pues no hemos sabido aún aprovechar 
.ei obligado paso de turistas de Sevilla 
a Granada, para hacerles detener aquí, 
donde tanto hay que admirar; pero 
inmediatamente que algún suceso ex-
traño a la vida ordinaria de la ciudad, 
atrea a ésta un reducido número de 
viajeros, la estancia de éstos se hace 
casi imposible, por falta de alojamiento. 
Y no digamos nada én la época de 
fiestas y semana santa (menos este año), 
en que es materialmente imposible el 
mediano acoplamiento del personal fo-, 
rastero, que ante la falta de comodidad, 
suspira ansiosa por marcharse. 
Preciso era que los capitalistas ante-
queranos pensaran en este problema, 
que a nuestro juicio puede resolverse 
por ellos, no sólo con vistas a la parte 
sentimental y altruista de contribuir al 
engrandecimiento local, sino también 
a lo económico del tanto por ciento 
que todo buen financiero ha de tener 
siempre presente. 
No creemos que al preció que hoy 
alcanzan los alquileres, dejara de ser 
negocio, la construcción de uno o dos 
hoteles que resolvieran ese problema 
del alojamiento, embelleciendo al mis-
mo tiempo la población, y seguramente 
esos capitales habrían de producir más 
interés que encerrados en las cajas de 
los Bancos. 
Es notorio, que la sucursal del Banco 
Hispano Americano en Antequera, es 
de las que con más dinero figura en 
cuenta corriente, y que apenas estable-
cida en ésta, causó asombro, el ver los 
capitales antequeranos que a ella afluían 
en busca de una caja segura donde 
depositar sus reservas. 
¿Por qué entonces ese retraimiento 
en emprender negocios a todas luces 
remunerativos? 
Salgan, salgan de esa apatía los capi-
talistas antequeranos, empleen sus fon-
dos en negocios que a la vez que pro-
ducto para ellos, dé a Antequera embe-
llecimiento y vida; acométase con vigor 
las construcciones de edificios públicos 
y particulares, y a la vez que las pesetas 
entren en las cajas de esos felices po-
seedores, la bendición del'pueblo caerá 
sobre ellos, por el bien que a su patria 
chica hagan..... 
A N U N C I E S E 
en este periódico y aumenta rá 




Beneficios otorgados a la parcelación de 
fincas de propiedad particular 
Con objeto de secundar la ihlcialiva 
de propietarios d^e fincas' rusticas que 
por propio impulso tienen émprendidas 
o pueden emprender parcelaciones de 
aquellas que contribuyan a regularizar 
la implantación de un régimen agrario 
en armonía con el présente estado so-
cial y económico dé los pueblos, don 
Antonio Maura, dictó desde' la Presi-
dencia del Consejo , de Ministros en 24 
de Mayo de 1919, un R. D. por el que 
se hacia parlicipes a jos poseedores de 
las parcelas, que, provinieran de la sub-
división de aquellas fincas, de la máyor 
parte de los beneficios que la ley de 
Colonización y Repoblación interior de 
30 de Agosto de 1907, concede a los 
adjudicatarios de lotes de las colonias 
que en virtud de la misma se orga-
nicen. 
La Junta Central de Colonización 
acaba de publicar un folleto que con-
tiene dicho R. D. y las regias que 5 han 
de presidir la cóncesióh de aquellos 
beneficios para conocimiento de los 
grandes y pequeños propietarios que 
deseen conocerlos, a cuyo fin pueden 
solicitarlo de la Secretaría de la refe-
rida Junta Centra! de Colonización cu-
yas oficinas están establecidas en Ma-
drid, Zorrilla, 25. 
S L S O L D E A N T E Q U E R A Página 3." -
se c r i a n 
i í i d e n i ñ o s 
G L A 
1. ° Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque Jando el GLAXO a niños desnutrido?, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
rque aunque el GLAXC) parezca más caro, es él más barató de tódoá los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n Tauler y Comp.a Montera, 18.-MM)ñlO. 
De venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en ios establecimientos de D. José Díaz García, D. José Castilla González, D. José García Berrocal, D. Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
¡Esos periodistas! 
Asi se titula un trabajo que firma 
López-Montenegro, inserto en A B C, 
y del que nosotros publicarnos algunos 
trozos, por venir como anillo al dedo, 
para que seto apliquen algunos críticos 
de café, que con motivo de recientes su-
cesos locales han comentado nuestra 
actuación; unos, entendiendo debíamos 
haber sido sordos y ciegos, y, otros, 
creyendo estamos obligados a sacar a 
la luz pública las; cuestiones intimas y 
personales de todo el mundo. 
¡Pobres periodistas! No hay seres más 
adulados cara a cara ni más despelleja-
dos en la ausencia; sobre todo, por 
quienes solicitan el favor del periódico. 
Los que conocen a un periodista, ya 
se sabe: «¿Poiqué no habla usted de 
esto?» «¿Por qué no se ocupa usted de 
lo otro?» «Debía usted escribir acerca 
de U) de más allá.» Y el pintor: «Venga 
usted a ver mi cuadro.» Y el músico: 
«Vaya usted a oír mi sonata.» Y el ve-
cino del principal: «Diga usted que ma-
ñana es el santo de mi mujer.» Y el pe-
riodista, conocedor corno ninguno de la 
flaqueza humana y condescendiente con 
ella, complace a todos y «sacude el 
parche». Y el pintor dice luego; «Si es-
tos periodistas entendieran un poco de 
pintura y no se metieran a hablar de lo 
que no entienden...» Y dice luego el 
músico; «¡Pero qué sabrán de música 
estos periodistas!» Y exclama el vecino 
del principal: ¡Pero qué te importará a 
nadie el que mi mujer celebre hoy su 
santo! ¡En todo se meten estos perio-
distas!» 
Siempre que en un periódico se elo-
gia a un periodista, sonríe el malicioso: 
«¡Claro! Como es un compañero, tiene 
que funcionar la sociedad de bombos 
mutuos.» Pues qué: los políticos ¿no 
protegen a los suyos? ¿Y los negocian-
tes? ¿Y los toreros? ¿Y ios pescadores 
dé caña? Además, ¿no se pasan la vida 
los chicos de la Prensa bombeando a 
no. ' 
perro ajeno? ¿Es qué pueden alabar a 
todos menos a sus propios camaradas? 
Esto, aparte de que tampoco suele ser 
muy ventajoso el juicio de los compa-
ñeros, porque si lisonjean, guiña el ojo 
el piadoso lector, y si censura (que se 
dan, ¡ay!, no pocos casos), dice muy 
convencido: «Cuando así tratan a un 
compinche, e« que ha abortado algún 
esperpento formidable.» Y muchas ve-
ces no es para tanto, la verdad. 
Otra gran injusticia es la de creer 
que nos divertimos sin tasa, porque te-
nernos el deber de asistir a espectácu-
los y a fiestas. Pero ya lo Oyen uste-
des: el deber, y desde el momento que 
suponen una obligación, las diversio-
nes dejan de ser tales. Díganle a un 
confitero que es envidiable su vida en-
tre los dulces, y ya oirán lo que res-
ponde. Observen bien el rostro de un 
periodista en una fiesta y apreciarán 
una mueca de tedio. No, no es el perio-
dista el que disfruta alegremente; son 
todos menos él. A mí, en cierta ocasión, 
me dijo un conocido: «¡Qué bien lo pa-
san ustedes, los chicos de la Prensa! 
¡No pierden diversión. A usted me lo 
encuentro en todas partes.» A lo cual 
le repuse gedeónicamente: «Pues cuan-
do usted me encuentra en todas partes 
no andará usted muy lejos.» Y aquel 
señor, como otros muchos, no compren-
día qué no divierte nada lo que se toma 
por oficio. 
Pero, volviendo a nuestro pleito, ¿qué 
será esa manía que nos tierren algunos? 
Meditemos... La Prensa es uh espejo 
que refleja las almas, y hay tantas almas 
feas.... . • „. • . .^t n., 
La Prensa censura las maldades, y 
hay tanta gente mala... 
La Prensa elogia sin medida, y hay 
tantos envidiosos... 
Los malhechores odian a la Guardia 
civil... 
¡Ay, pobres periodistas! ¿Qué importa 
que haya alguno de muy baja tempera-
tura? Por cada fresco que ustedes me 
señalen, presento yo 99, alumbrados a 





Han salido para Madrid a practicar 
el segundo ejercicio de las oposiciones 
a la judicatura, nuestros estimados ami-
gos D. Rafael Blázquez Bores y D. Fran-
cisco Checa Guerrero. Deseárnosle un 
éxito en sus justas aspiraciones. 
Para practicar e! servicio de investi-
gación del Censo de población, se en-
cuentran en ésta dos altos funcionarios 
del Inátituto Geográfico y Estadístico, 
con el personal subalterno necesario. 
El lunes próximo, sale para Barcelona 
1 en viaje de compras para la próxima 
1 temporada, nuestro estimado amigo 
don José Berdún. 
NATALICIO 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo, don 
Francisco González Jiménez. 
Enhorabuena. 
PROGRAMA-GUIA 
Cómo en años anteriores el popular 
periódico de Granada «La Cotorra», 
publicará en el próximo mes de Mayo 
su Programa-Guía de las fiestas del 
Corpus. 
Dicho Programa contendrá infinidad 
de trabajos festivos entre ellos el pro-
grama de fiestas y la guía del forastero. 
La tirada del Programa de «La Co-
torra» superará en importancia a la de 
años anteriores, dado el considerable 
número de anuncios e informaciones 
comerciales que ya tiene contratados el 
estimado'colega. 
Por adelantado auguramos un rotun-
¡ do éxito al Programa-Guía de «La Co-
torra». 
NUESTROS PAISANOS 
Tenemos noticias, de que el Ayunta-
miento de Málaga ha ofrecido un im-
portante cargo creado recientemente, a 
nuestro distinguido paisano, el presti-
gioso ingeniero, Inspector general de 
Caminos, D. José Bores Romero. 
Mucho celebraríamos, que la honro-
— PAtilii^ 4 1 — E L SOL 0 £ A N 1 Í Q U E R A 
¿Por u é tantos miles de niños 
se crían con G L A X O ? 
I.0 Porque es maravillosa, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2 o Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3.° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
Ei GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp.a Montera, 18-MAORID-
D e venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D. José Castiüa González, D. José García Berrocal, D. Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
sa oferta hecha al Sr, Bores por el 
Ayuntamiento de Málaga, en premio a 
sus relevantes dotes y constantes aten-
ciones para con el pueblo malacitano, 
fuese aceptada. 
* * 
También hemos leído en la Prensa 
de Cádiz, que es unánime la creencia, 
de que fué un accidente casual, lo que 
dio origen a la noticia propalada, de 
que había sido objeto de un atentado 
nuestro querido paisano Sr. Bores Ro-
mero, actual Gobernador civil de aque-
lla provincia; pues las simpatías de que 
goza en Cádiz entre todas las clases 
sociales el Sr. Bores Romero, alejan 
toda sospecha de que haya podido ser 
objeto de un atentado crimina!. 
BODA 
Hoy domingo a las 9. de la mañana 
tendrá lugar el enlace matrimonial de 
la señorita María Luisa Miranda Gon-
zález, hija de nuestro amigo el médico 
de ésta, D. Francisco Javier Miranda, 
con el profesor veterinario D. Carlos 
Lería Baxter, amigo nuestro. 
Como padrinos de los contrayentes, 
actuarán doña María Luisa González 
García, madre de la novia, y el teniente 
coronel reiirado, D. Luis Lería Guerre-
ro, padre del novio. 
Firmarán el acta matrimonial como 
testigos, por parte de la novia, el Juez de 
Instrucción D. Ramón Gascón y Cañi-
zares, D. Juan Muñoz Gozálvez y don 
Juan Muñoz Checa, y por parte del no-
vio, el Decano del Colegio de Aboga-
dos, D. Antonio Sánchez Puente, don 
José Castilla Granados y D. Sebastián 
Herrero Sánchez. 
Bendecirá la unión matrimonial, el 
canónigo de Avila, D. José Guerrero 
González. 
Los recien casados, a quien desea-
mos eterna felicidad en su nuevo esta-
do, saldrán en viaje de novios, para 
Córdoba y Sevilla. 
EN SAN JUAN 
El gremio de sirvientes trabaja orga-
nizando una suscripción,con el doble fin 
de dar una función en honor del Cristo 
de la Salud y de las Aguas, y coñ el so-
brante ofrecer una comida a los asilados. 
Ya son muchas y valiosas las adhesio-
nes y subvenciones recibidas y es de 
esperar que muchos antequeranos'más, 
se apresuren a sumarse. El Sr. Vicario 
don Rafael Bellido, es el depositario 
de los fondos. 
DOCTOR J. AGUILA COLEANTES 
Ex-interno de los hospitales de Ma-
drid, (por oposición), médico forense 
(por oposición),, y de la Beneficencia 
Municipal de esta ciudad. 
Avisa a su clientela, que con el fin 
de ampliar el local del consultorio para 
poder instalar los nuevos aparatos de 
Rayos X y electroterapia por él adqui-
ridos, ha trasladado su domicilio a la 
calle Romero Robledo (antes Comedias) 
número 21, siendo sus horas de consul-
ta de 12 a 2 de la tarde y de 7 a 9 de la 
noche. 
MULTAS 
Por incumplimiento de las ordenan-
zas municipales, le han sido impuestas 
y cob/adas diez pesetas de multa, a 
don José Aguila Collantes, cinco al 
cochero de D. José Cámara Jiménez y 
otras cinco, al chaufer de D. José Rojas 
Pérez. 
También se han impuesto cinco pe-
setas, a Manuel Gallardo Arcas, por 
tener abierto el despacho de bebidas, 
después de la una de la mañana. 
A LOS PRODUCTORES DE ACEITE 
La Cooperativa de Funcionarios, so-
licita de los productores antequeranos 
faciliten muestras y nota de precios de 
aceites al Sr. Presidente D. José Gon-
zález Boza, teniente coronel de esta 
Zona.—El Secretario, Antonio de la 
Cruz. 
Se traspasa el establecimiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, num. 70 
Metros Cinta Acero 
Mecánicos 
De venta en «El Siglo XX» 
Panaderos y Trigueros 
No tenemos trigo para quince 
días.—En busca del cereal 
El pleito pendiente de solución, en-
tre trigueros y panaderos ha terminado 
al fin satisfactoriamente sin que el ve-
cindario, como casi siempre, resulte 
pagando los vidrios rotos. 
Después de no pocas conferencias y 
cabildeos entre ei Alcalde, trigueros y 
panaderos^ se ha llegado a la fórmula, 
de que los primeros venderán la fane-
ga de 44 kilogramos a 28 pesetas y 
media, y los segundos seguirán ama-
sando, sin alza en el precio del pan. 
Ceden los trigueros una peseta -cin-
cuenta céntimos en fanega, del precio 
fijado en estos últimos días; ceden los 
panaderos del margen que la ley les 
concede, y suprimen la tercena, con lo 
que obtienen un margen de dos pese-
tas cincuenta céntimos en fanega, y así 
queda conjurado el conflicto, aJ menos 
por el momento. 
Y decimos por el momento, debido 
a que en virtud de las gestiones de 
estos días, se ha llegado a comprobar, 
que no hay en el casco de Antequera, 
el trigo necesario para el abasto de la 
población, quizás ni para 15 días. 
En vista de ello, el Sr. García Oálvez 
ha ordenado una rigurosa comproba-
ción de existencias, dentro del casco; 
han salido para el campo, agentes que 
realizarán en el término, igual compro-
bación; ha prohibido terminantemente 
la salida de trigos y harinas y trabaja 
activamente por asegurar el abasto de 
la ciudad. 
Es humano, que estas medidas con-
trallen a algunos trigueros y harineros, 
pero deben todos tener en cuenta, que 
para una autoridad, está ante todo y 
sobre todo, los intereses generales de 
la ciudad que gobierna, por cuya tran-
quilidad está obligado a velar. 
Siga pues la Alcaldía el camino em-
prendido, y con ella estará todo el ve-
cindario; pues si sagrados son los inte-
reses particulares, lo son aun más los 
de un pueblo, amenazado de falta de 
pan,con sus lamentables consecuencias. 
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De la farándula 
Animada la Sociedad de Declama-
ción por ios aplausos que un público 
bondadoso le prodigara en sus prime-
ras representaciones, y con el acicate 
del éxito de taquilla obtenido en ambas, 
se lanzó nuevamente a probar fortuna 
el sábado 16 de los corrientes, ponien-
do en escena la renombrada obra de 
Arniches, La sobrina del cura y Perecito. 
No hemos desconocido nunca, y aho-
ra tampoco, la buena voluntad que po-
nen todus los noveles artistas en el des-
empeño de su cometido, y el cariño 
con que se conoce estudian las obras; 
voluntad y esfuerzo que el público ha 
aplaudido sin reservas y que debe alen-
tarlos para proseguir sin desmayos en 
la noble tarea que han emprendido. 
Ahora bien: esos aplausos que gene-
rosamente se concedieron, más a la 
bondad de la intención que a la ejecu-
ción material del noble pensamiento; 
esos éxitos de taquilla que fueron otor-
gados en un principio á fin benéfico, 
y ello fué causa de que se prodigaran 
sin condiciones, han envalentonado 
tanto a la Sociedad de Declamación, 
que ya se lanza a empresas en las que 
fracasará seguramente, si no se detiene 
un poco en su acelerada carrera, que 
puede ser artística si se realiza pausa-
damente, o de fracaso si se empeña en 
marchar tan vertiginosamente. 
Tanto se les ha subido a la cabeza 
los aplausos, que considerándose ya 
a la altura de los artistas de fama mun-
dial, fuera del alcance de la crítica, to-
man como una terrible ofensa el que 
alguien se permita aconsejarles, aunque 
este consejo sea de los más desintere-
sados del mundo, y, entienden, que lo 
que todos calificaron de benévola crí-
tica en su primera representación, es 
una censura apasionada que no me-
recen, j ; 
Los hechos han venido a confirmar 
nuestros presagios. 
En la segunda representación hubo 
menos público aficionado, especialmen-
te en butacas y plateas, y en la última 
se marcaba aun más esa ausencia, que 
seguramente se hará más visible en 
la primera representación que se anun-
cie. Y en cuanto al público de sillas, 
paraíso y entrada general, no salió tam-
. poco bien impresionado de la última 
representación, que debió ser la mejor 
y ha sido en la que el público ha salido 
más descontento. 
Cuide pues la dirección escénica de 
que el público, dueño y señor, que ha 
entrado de lleno en las representacio-
nes, no se retire; y para ello, hace falta 
cuidar de la elección de obras, eligién-
dolas exdusivamente cómicas, en rela-
ción con las cualidades de los que han 
de representarlas y no recurriendo a 
obras muy vistas, en las que al hacer 
comparaciones han de salir perdiendo 
los aficionados. 
El semi-fracaso de Perecito, obedeció 
a que es obra que deleitó a nuestros 
abuelos y que hoy nos aburre sobera-
namente si la gracia del actor encarga-
do de protagonista, no recompensara 
la candidez del juguete cómico; y como 
en esta ocasión se ha encargado de 
dicho papel el Sr. Jiménez, cuyas acti-
tudes son para lo dramático, de ahí el 
fracaso del sábado. 
La representación de La Sobrina del 
Cura, obra de brocha gorda, alcanzó 
algún éxito merced al excelente trabajo 
y vis cómica del Sr. Vegas, que en su 
papel de Repica sostuvo la atención del 
público, pues la parte sentimental y dra-
mática de la obra, no pareció por parte 
alguna. 
Los entre actos, interminables, lo que 
unido a que ya el público se había ini-
ciado la desbandada por aburrimiento, 
en el último acto de Perecito, apenas 
quedaba público en el salón. 
Es censurable, sin embargo, la forma 
osrensible de protesta empleada por un 
grupo de jóvenes, con cuya actitud no 
podemos estar conformes. Si no les era 
agradable debieron marcharse, y en paz. 
A nuestro juicio, la mayoría de los 
jóvenes actores y muy especialmente 
los señores Castillo, Vegas y García y 
las señoritas González y Díaz, tienen 
condiciones para tiiunfar en la escena, 
pero se nota grandemente la falta de di-
rección, toda vez, que ni se hacen los 
papeles con arreglo a sus condiciones, 
ni se les caracteriza bien, ni la entona-
ción y movimientos cuadran con las 
situaciones escénicas; notándose en ge-
neral que las obras no se ensayan lo 
debido y que la dirección no existe. 
_ Depongan, pues, esos jóvenes artis-
tas las ínsulas que se les han subido a 
la cabeza ante los primeros aplausos; 
háganse de un buen director de escena; 
no se presenten al público mientras las 
obras no hayan sido antes perfectamen-
te estudiadas y representadas, y el triun-
fo les acompañará. 
Y sí este segundo consejo lo toman 
a ofensa como el primero, lo sentire-
mos, pox la ¡dea noble que persiguen, 
que irá al fracaso ante la soberbia hu-
mana que ciega a los encargados de 
llevar a la práctica tan loable idea, ya 
que el público hará en definitiva justicia. 
Nosotros, en este pleito, ni quitamos 
ni ponemos rey: sólo cumplimos con 
nuestra misión. 
BAMBALINA 
El aceite andaluz. 
El precio de la arroba 
Conozco a fondo cuanto cuesta co-
sechar una arroba de aceite en Aragón, 
por haberme crhdo alli y haber tenido 
ia gran desgracia de ser olivarero. ¡Con 
la leña de los olivares helados me ca-
lenté en mis mocedades, y nadie me 
compadeció ni me indemnizó! 
No sabía cuanto cuesta en Andalucía 
y para saberlo he empleado un proce-
dimiento que no da lugar a dudas. He 
escrito a varios pueblos preguntando el 
costo de labores de una aranzada. Al 
recibir las contestaciones—más de dos-
cientas,—he deducido los promedios. 
De ese promedio resulta: 
Renta de la tierra, 50 pesetas. 
Contribución, 4 ídem. 
Labor de arado, 44 ídem. 
Labor de azada, 5 ídem. 
Rastreos, 3 ídem. 
Desvareto, 1 ídem. 
Cogida, acarreo y maquila, 40 ídem. 
Corta, 5 ídem. 
Total: 152 pesetas. 
De los datos recibidos resulta un pro-
medio de producción de ocho arrobas 
anuales de aceite por aranzada, año 
bueno por malo y mediano, deducida 
la cifra de un quinquenio. Por lo tanto, 
cuesta producir una arroba de aceite en 
Andalucía 19 ptas. por término medio. 
Estos datos, como los de todos los 
trabajos que hago, están cuidadosa-
mente verificados por mí mismo, y coin-
ciden, sin más diferencia que algunos 
céntimos, con los de los ingenieros de 
Sevilla y Córdoba. Añadiendo a esas 19 
pestas un beneficio de 5 pesetas en 
arroba, y no es mucho, para el agricul-
tor, resulta que el precio del aceite an-
daluz, dados los actuales jornales, aca-
rreos y valor de la tierra, debe ser de 
24 pesetas como máximo, si se conce-
den esas 5 pesetas y de 22 como mí-
nimo si sólo se asignan 3 pesetas de 
beneficio, como algunos pretenden. 
Es decir, que para poder cultivar los 
olivares hace falta vender el aceite de 
22 a 24 pesetas la arroba. ¿Hay alguien 
que contradiga estos datos y los califi-
que de inexactos? 
L. R. 
(De «Ecos de Ronda»). 
A N Ú N C I E S E 
en este^eriódico y aumentará 
su clientela. 
is saDer lo que es esto? ¡Un gran acontecimiento! I RAID EMOCIONANTE! ¡De América a España en un vuelo...! Vamos adquiriendo 
noticias de que el célebre campeón americano Jonny efectuará en breve tan 
arriesgado viaje siendo portador de una sensacional noticia. 
Procuraremos indagar de qué se trata. 
PáKlna 6.' - EL SOL D B A N T E Q U E R A 
ÍES DE 
L f l S E T T l f l N fl 
Aquí existe una entidad, de cuyo ac-
tivo y próspero desenvolvimiento po-
dría beneficiarse altamente Antequera. 
Nos referimos al Círculo Mercantil. En 
él podría hacerse una labor de cultura 
práctica, para la que, entre los propios 
antequeranos sobran elementos. Seria 
muy factible la creación de clases noc-
turnas de francés, inglés, aritmética mer-
cantil y otras materias, amén de lectu-
ras y conferencias sobre temas de inte-
rés; imprimiendo a tal labor un sello de 
practicismo, daría abundantes frutos y, 
de rechazo, llamaría a su seno a toda 
la juventud mercantil, estudiantes, y en 
general, a todos aquellos a quienes afec-
tase el plan que se estableciera, conju-
rándose la crisis que hoy padece el 
Círculo, que por el contrario, vendría a 
ser próspero y lleno de una vida útil. 
Entre sus socios y señores directivos, 
hay personas de iniciativa, qué fácil-
mente podrían abordar y resolver el 
problema. 
Y vamos ahora a locar un asunto que 
cada día nos interesa más. Se trata de la 
banda municipal de música. Se la nota 
perfeccionarse rápidamente, gracias a! 
interés y competencia de su director y 
a la buena predisposición de los demás 
señores que con él la integran. Cele-
braríamos que este sencillo, pero entu-
siasta aplauso nuestro, estimulase aún 
más, a estos artistas y que vean que su 
labor de estudio no permanece ignora-
da. Con el enriquecimiento escogido de 
su repertorio y el afinamiento creciente 
en la ejecución, dotarán a su pueblo de 
un instrumento inapreciable para ele-
varlo espiritualmente, para sensibilizar 
su gusto, para sumar las bellezas de la 
música a las delicias qué la Naturaleza 
comienza ya a desparramar en este bo-
nito paseo. 
••* ' jii-i- -f-. •..>< i . ; _ 
Días alfás,se esperaba que en el Con-
greso, las oposiciones gubernamentales 
hubiesen derribado al gobierno conser-
vador, para sustituirlo con uno de ellas, 
que según dicen de sí mismas, poseen 
soluciones adecuadas para cuantos pro-
blemas nos preocupan hoy. Pero llegó 
la batalla y la hiél se quedó en mid. 
Convencidos todos de que los mo-
mentos no son para andar en torneos 
oratorios ni para crear más conflictos, 
deben gobernar o dejar que gobiernen; 
pero no seguir por más tiempo de 
«perro del hortelano». 
Ha sucedido lo inevitable, lo que se 
veía venir: se ha escindido, al fin, el so-
cialismo histórico español. Su caracte-
rística era un procedimiento evolutivo 
y posibilista, de adaptación a los orga-
nismos y a las realidades del momento 
que vivimos. Estimaba muy racional-
I mente, que no es posible ni prudente, 
I subir la gran escalinata de la transfor-
mación humana, de un salto. 
Pero las inquietudes de estos tiem-
pos, las trepidaciones dimanadas ahora 
de los focos agitados, encuentran aquí 
como por todas partes, elementos que 
vibran al unísono. Y nuestra masa obre-
ra organizada se ha dividido. Y este 
cisma habrá de ser lamentado hasta por 
la más extrema izquierda. 
Antonio de la Cruz. 
VIDA y VIDA 
Taller ! Mo5a5; para %mm 
Confección de toda clase de vestidos; 
equipos para novia; bordados a máquina, 
con elegancia y economía. 
Se componen las máquinas para coser 
con piezas nuevas. 
Calle de los Tintes, núm. 7 
Todo ello bueno y barato. 
Vida municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside el Sr. García Oálvez y asis-
ten los concejales señores García Ber-
doy. Cámara González, Bellido Lumpré, 
Burgos García, Ramos Gaitero, Ruiz 
García, Cabrera Aviiés, Casco García, 
Romero García, Alvarez del Pino. Ga-
llardo Po/o, Rojas Pérez, Cámara Ji-
ménez y Pérez García. (Total: quince 
de los veintinueve). 
ACTA Y CUENTAS 
El Secretario Sr. Gálvez, dió lectura 
del acta de la sésión anterior qüe fué 
aprobada. Asi mismo fueron aprobadas 
varias cuentas de gastos. 
SOLICITUD 
Se dió lectura a una solicitud del 
arrendatario del arbitrio de consumo por 
electricidad, pidiendo la devolución de 
ía fianza; accediéndose a lo solicitado. 
B. L. M . 
También se dió lectura de un B. L. M . 
que el gremio de sirvientes dirije a la 
Corporación, participando el proyecto 
que abrigan de dedicar el remanente 
de los ingresos que recauden, para la 
fiesta anual al Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas, a dar una comi-
da a los niños del Asilo del Capitán 
Moreno; solicitando el concurso del 
Ayuntamiento en la suscripción que al 
efecto tienen abierta. La Corporación 
acordó contribuir con 50 pesetas. 
REGISTRO FISCAL DE URBANA 
La Presidencia manifiesta que se 
llevó a efecto la reunión de propieta-
rios para acordar la mejor organización 
de los trabajos del registro; fiscal de 
urbana, acordándose en la misma, de-
signar a los señores D. José García 
Berdoy, D. Bernardo Bouderé y D.Juan 
Cuadra, para que con los tres señores 
concejales que designará la Corpora-
ción formaran la Comisión que había 
de ocuparse de esos importantes tra-
bajos. 
En su virtud la Corporación designó 
para estos cargos, a los señores León 
Motta, Rojas Pérez y Pérez García. 
También acordó nombrar como téc-
nicos en la materia, funcionarios mu-
nicipales encargados de estos trabajos, 
a D. Luis Almeida Alcántara, D. José 
Revella Cózar y D. Fernando C. Bassy, 
peritos empleados del Catastro urbano, 
actualmente en situación de excedencia. 
REPARTO VECINAL 
También se acordó a propuesta del 
señor Cabrera Avilés, nombrar a don 
Francisco Zurita del Moral, agente eje-
cutivo para el cobro del reparto veci-
nal, cuyo plazo voluntario ha finalizado. 
LO DEL P AN 
La Presidencia manifiesta, que pre-
cisa nombrar una Comisión de señores 
concejales, para el caso quizás nece-
sario e inmediato, de que el Ayunta-
miento tenga que municipalizar el ser-
vicio de abastecimiento del pan, en 
cuyo caso sería preciso inspeccionar el 
trabajo en las tahonas; designándose 
a los señores García Berdoy, García 
Rey, Alvarez del Pino y Romero García. 
QUE SE ARREGLE 
El Sr. Ramos Gaitero, solicita de la 
Presidencia, que se arregle la calle que 
conduce a San Juan, que está en mal 
estado, y que ahora, con motivo de los 
cultos que han dé celebrarse en la ci-
tada iglesia, ha de notarse mucho esa 
deficiencia; ofreciendo la Presidencia 
que sería atendido el ruego. 
LAS CARNES 
El Sr. Cámara González, pregunta a 
la Presidencia si se ha llevado a efecto 
el proyecto de la tabla reguladora de 
carne. Dice, que la carne que se come 
en Antequera es cara y mala; que está 
dispuesto a probarlo con los mismos 
inspectores veterinarios; que sólo la 
cuarta parte de las reses sacrificadas 
son borregos y el resto son cabras de 
desecho, que es carne forzosamente 
mala. 
Dice, debe establecerse ia tabla re-
guladora, o dar facilidades para que 
algún tablajero sacrificara reses que per-
mitieran como en otros tiempos comer 
carne buena y no el desecho como hoy 
sucede. 
La Presidencia dice, que no encuen-
tra medio más adecuado para remediar 
el mal, que volver al antiguo sistema de 
subasta y como a ello se opone el Re-
glamento del Matadero, debe nombrar-
se una Comisión que estudie el asun-
to y vea la forma legal de resolverlo. 
El Sr. Cámara dice, que le parece 
bien la propuesta de la Presidencia, y 
se designa a los señores Cámara Gon-
zález, León Molía, Casco García, Ca-
brera Avilés, Ramos Gaitero, Romero 
García y Burgos García, para que for-
men la citada Comisión. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
